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анотація. Мета дослідження — науково-теоретичне обґрунтування і пошук шляхів розвитку витривалості у 
курсантів Національного університету цивільного захисту України.
Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань були застосовані такі методи дослідження: аналіз і 
узагальнення науково-методичної і спеціальної літератури, педагогічний експеримент, педагогічне спостережен-
ня, методи математичної статистики.
Результати дослідження. В результаті досліджень отримано дані про рівень розвитку витривалості у курсантів 
Національного університету цивільного захисту України і обґрунтовано методику вдосконалення витривалості 
як однієї з важливих фізичних якостей.
висновки. В результаті наших досліджень розроблено технологію удосконалення розвитку загальної витривалості 
курсантів Національного університету цивільного захисту України.  
Результати тестування курсантів 1-го курсу дозволяють рекомендувати включити до навчальної програми з 
фізичної культури більше вправ, спрямованих  на  розвиток загальної витривалості.
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Постановка проблеми. В процесі 
розвитку фізичних якостей слід враховувати, що 
в більшості видів професійної діяльності курсанти 
повинні проявляти витривалість при різних станах 
організму — при високій працездатності функціо-
нальних систем, а також під час прогресуючої вто-
ми, навіть в найважчих її проявах. Це необхідно 
враховувати в процесі спеціальної фізичної підго-
товки і забезпечити реалізацію такої методики, яка 
дала б можливість курсантові не лише мати досить 
високі показники розвитку витривалості, але і реа-
лізувати її в умовах прогресуючої втоми. Саме тому 
проблема вдосконалення витривалості, як і інших 
фізичних якостей, на сьогоднішній день є дуже ак-
туальною і потребує подальшого постійного нау-
ково-практичного пошуку у напрямі визначення 
нових шляхів її підвищення.
аналіз останніх досліджень і публікацій 
Педагогічний контроль розвитку рухових здіб-
ностей у фізичному вихованні є важливим компо-
нентом навчально-тренувального процесу (Кру-
цевич Т. Ю., Воробьев М. И., 2005; Худолій О. М., 
Іващенко О. В., Карпунець Т. В., 2012; Ivashchenko 
Olga,  Khudolii Oleg, Yermakova Tetiana, Iermakov 
Sergii, Nosko Mykola, Nosko Yuliya, 2016).
Отримані результати підтверджують дослі-
дження Панченко В. (2007) про адаптацію курсан-
тів до навчальних навантажень під час навчання 
у вищих військових навчальних закладах. В сво-
їй роботі автор показав, що перший рік навчання 
супроводжується найбільш вираженими функці-
ональними зрушеннями в організмі курсантів, що 
супроводжується формуванням нового динамічно-
го стереотипу і пов’язаного з цим нервово-психіч-
ного напруження. Невротичний стан, який виникає 
внаслідок хронічного перенапруження, характери-
зується досить вираженою стійкістю, в основі якої 
лежать, з одного боку, певні індивідуально-психо-
логічні властивості (висока тривожність, низькій 
рівень нервово-психічної стійкості, висока емоцій-
ність, низька мотивація до навчання), а з іншого 
— нераціональна організація навчально-виховного 
процесу та невміння і часто неможливість опти-
мально організувати свою діяльність під час на-
вчання та у вільний час. При цьому висока нерво-
во-психічна напруга, як правило, не компенсується 
адекватним відпочинком.
Швидка втома у курсантів пов’язана з принци-
пово новими умовами навчання, проживання, тем-
пу життя, організації навчання та відпочинку, гі-
перінформацією на фоні збільшення вимогливості 
викладачів, збільшенням загального навантаження 
і зниженням адекватних можливостей організму, 
що здійснює взаємний вплив по замкнутому колу, 
поглиблюючи негативні впливи на психічне і фі-
зичне здоров’я людини.
зв’язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Тема дослідження є складовою 
комплексної програми науково-дослідної роботи 
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Харківського національного педагогічного універ-
ситету ім. Г.С. Сковороди.
Матеріали та методи
Мета дослідження — визначити методологічні 
підходи до педагогічного контролю рівня розвит-
ку витривалості у курсантів навчальних закладів 
ДСНС України під час занять та тренувань з легкої 
атлетики.
Методи дослідження. Для вирішення постав-
лених завдань були застосовані такі методи до-
слідження: аналіз науково-методичної літератури, 
педагогічне тестування та методи математичної 
статистики обробки результатів дослідження.
Спеціальну та аеробну витривалість оцінювали 
за результатом бігу на 1000 м, 3000 м та 5000 м, які 
проводили на легкоатлетичній доріжці. За коман-
дою «На старт!» учасники тестування ставали пе-
ред стартовою лінією в положення високого стар-
ту. За командою «Марш!» починався біг. Курсанти 
намагалися пробігти дистанцію якомога швидше. 
Виконувалася тільки одна спроба. Час долання ди-
станції фіксувався з точністю в 1 (с) (Гнатюк Т.М., 
2008; М. Карченкова, Н. Пшенична, 2010).
Дослідження проводилося на базі кафедри фі-
зичної підготовки Національного університету 
цивільного захисту України. В ньому брали участь 
20 курсантів (хлопці), які були поділені на 2 гру-
пи: контрольну та експериментальну (по 10 чо-
ловік). Вік обстежуваних складав 18 років. Умови 
проведення дослідження були однакові для всіх 
курсантів.
Результати дослідження. З  метою  визначен-
ня  ефективності розробленої програми тренувань 
курсантів Національного університету цивільно-
го захисту України  було  проведено  педагогічний 
експеримент (вересень — жовтень 2015  р.).
Досліджувані курсанти контрольної групи під 
час педагогічного  експерименту щоденно займа-
лися ранковою фізичною зарядкою, а також вико-
нували вправи для підвищення фізичних якостей, 
які передбачені програмою навчальної дисципліни 
«Фізична культура» Національного університету 
цивільного захисту України.
Для підвищення рівня розвитку витривалості 
досліджувані курсанти експериментальної групи 
виконували комплекс вправ, який включав: ранко-
ва щоденна зарядка; тричі на тиждень кросові про-
біжки від 6 до 10 км; двічі на тиждень виконували 
тренувальну програму з легкої атлетики для під-
вищення витривалості, а саме — перший та третій 
тиждень перемінний біг на відрізках 400 м через 200 
м відпочинку, а також відрізки 1000 м через 400 м 
відпочинку; другий та четвертий тиждень — біг 
600  м через 300 м відпочинку, а також біг 1500 м 
через 600 м відпочинку; спеціально-бігові вправи.
Аналіз рівня розвитку витривалості курсантів 
контрольної та експериментальної груп на почат-
ку експерименту не виявив суттєвих відмінностей 
в показниках, що досліджувались (р>0,05). В бігу 
на 1000 м середній результат в контрольній групі 
склав 217,5 с, в експериментальній — 220,7 с. Показ-
ники загальної витривалості дорівнювали — 740 с 
та 1301,9 с в контрольній групі та 746,6 с та 1308,7 с 
в експериментальній. 
обговорення результатів дослідження. Аналіз 
порівняння первинних і повторних показників рів-
ня розвитку витривалості курсантів контрольної 
групи виявив достовірне покращання результатів 
у всіх тестових завданнях, але воно не мало досто-
Таблиця 1. 
Показники розвитку витривалості курсантів контрольної та експериментальної груп на початку дослідження
Вид випробувань
КГ ЕГ
t
X s X s
Біг 1000 м, с 217,5 3,79 220,7 3,62 0,6
Біг 3000 м, с 740 7,45 746,6 7,46 0,7
Біг 5000 м, с 1301,9 8,12 1308,7 13,4 0,5
Таблиця 2. 
Повторні показники розвитку витривалості курсантів контрольної та експериментальної груп наприкінці 
дослідження
Вид випробувань
КГ ЕГ
t
X s X s
Біг 1000 м, с 214,1 3,28 212,1 2,8 0,5
Біг 3000 м, с 733,4 7,18 724,9 6,09 1
Біг 5000 м, с 1292,7 7,97 1269 13,27 1,6
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вірного характеру (р>0,05). Рівень швидкісної ви-
тривалості підвищився на 1,56 % з 217,5 с до 214,1 с. 
Рівень аеробної витривалості підвищився на 0,89 % 
з 740 с до 733,4 с та на 0,7 % з 1301,9 с до 1292,7 с.
Аналіз динаміки показників розвитку витрива-
лості у курсантів експериментальної групи виявив 
позитивні зміни показників, що досліджувались. 
Рівень швидкісної витривалості підвищився на 
3,9 % з 220,7 с до 212,1 с, але воно не мало достовір-
ного характеру (р>0,05). Рівень аеробної витрива-
Таблиця 3. 
Зведені результати рівня витривалості курсантів контрольної групи
Вид випробувань
До експерименту Після експерименту
t
X1 s X2 s X1-X2 %
Біг 1000 м, с 217,5 3,79 214,1 3,28 3,4 1,56 0,5
Біг 3000 м, с 740 7,45 733,4 7,18 6,6 0,89 1
Біг 5000 м, с 1301,9 8,12 1292,7 7,97 9,2 0,7 0,7
Таблиця 4. 
Зведені результати рівня витривалості курсантів експериментальної групи
Вид випробувань
До експерименту Після експерименту
t
X1 s X2 s X1-X2 %
Біг 1000 м, с 220,7 3,62 212,1 2,8 8,6 3,9 2
Біг 3000 м, с 746,6 7,46 724,9 6,09 21,7 2,9 2,4
Біг 5000 м, с 1308,7 13,4 1269 13,27 39,7 3,0 2,2
лості підвищився на 2,9 % з 746,6 с до 724,9 с та на 
3 % з 1308,7 с до 1269 с (р<0,05).
висновки. В результаті наших досліджень  роз-
роблено технологію  удосконалення  розвитку за-
гальної витривалості курсантів Національного уні-
верситету цивільного захисту України.  
Результати тестування курсантів 1-го курсу до-
зволяють  рекомендувати  включити до навчальної 
програми з фізичної культури більше вправ, спря-
мованих  на  розвиток загальної витривалості.
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pEDAgOgICAL METHODS OF CONTROL OF ENDURANCE OF 
CADETS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS DSNS UkRAINE
Plyushch M.о.  
National University of Civil Protection of Ukraine
Report. Article: 7 p., 10 fig., 19 sources
Цель исследования — научно-теоре-
тическое обоснование и поиск путей развития вы-
носливости у курсантов Национального универси-
тета гражданской защиты Украины.
Методы исследования. Для решения постав-
ленных задач были применены следующие методы 
исследования: анализ и обобщение научно-методи-
ческой и специальной литературы, педагогический 
эксперимент, педагогическое наблюдение, методы 
математической статистики.
Результаты исследования. В результате иссле-
дований получены данные об уровне развития вы-
носливости у курсантов Национального универси-
тета гражданской защиты Украины и обоснована 
методика совершенствования выносливости как 
одной из важных физических качеств.
выводы. В результате наших исследований 
разработана технология совершенствования раз-
вития общей выносливости курсантов Националь-
ного университета гражданской защиты Украины.
Результаты тестирования курсантов 1-го кур-
са позволяют рекомендовать включить в учеб-
ную программу по физической культуре больше 
упражнений, направленных на развитие общей 
выносливости.
ключевые слова: педагогический контроль; 
курсанты; выносливость; легкая атлетика.
The purpose of research — scientific 
theoretical foundation and finding ways of endurance 
of students in the National University of Civil Defense 
of Ukraine.
Research methods. To achieve the objectives 
adopted the following methods: analysis and synthesis 
of scientific and methodical literature, pedagogical 
experiment, pedagogical supervision, methods of 
mathematical statistics.
Research results. As a result of research obtained 
data on the level of endurance of students of the 
National University of Civil Defense of Ukraine and 
reasonable method of improving endurance, as one of 
the important physical qualities.
conclusions. As a result of our research the 
technology improvement of general endurance students 
of the National University of Civil Defense of Ukraine.
The test results of students 1st course can be 
recommended to include curriculum on physical 
training more exercises aimed at developing general 
endurance.
Keywords: pedagogical control; students; 
endurance; Athletics.
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